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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
- La proposta presentada consisteix en la reordenació urbanística amb un model 
de desenvolupament sostenible, funcional integrat i ambientalment eficient. 
 
- Aposta per la rehabilitació dels nuclis rurals, la confecció d’un bon Catàleg de 
Béns Protegits i de Masies i Cases rurals. L’establiment d’una bona relació 
urbanística entre la platja i el port amb els assentaments urbans. Permetre una 
bona xarxa completa de carril bici i una clara estructura viària. Evitar el 
creixement extensiu, és a dir el consum innecessari del sòl i aconseguir un nou 
centre urbà a l’Hospitalet de l’Infant, en l’àmbit de la intersecció viària, 
actualment a diferent nivell, de la N-340 i la C-44. Amb una plaça o espai públic 
a nivell i el nou centre urbà s’aconseguirà transformar la frontera actual en una 
frontissa urbana, permetent cohesionar les urbanitzacions situades al nord i sud 
de la N-340, que alhora es proposa transformar en un gran passeig urbà. 
 
- Normativa clara i precisa adaptada a la legislació actual i confecció d’un 
programa d’actuació urbanística realista i coherent amb el Pla Estratègic en 
elaboració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.vandellos-hospitalet.cat/poum 
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